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LA INVASION DE SIRI 
ANUNCIA LA D. N. 
' Proi 
Berlín, 2.— E l corresponsal de la Agencia DNB en el 
te ¿el Mediterráneo, anuncia que los ingleses tienen el de-
Sido propósito d'3 intervenir en Siria. 
viaje del General Weygand i a Sina ha acelerado la 
. pjgi5n de Londres. Es de suponer, sin embargo qu¡3 el Gen© 
l*\Iittelliau&es no tolerará, sin resistencia, la ocupación del 
vante por las tropas británicas. E r ejército de Weygand dis_ 
¿J tv^ne de 130.000 hambres con artillería pesada y aviones de 
âció! Wibardeo. • No se sabe si en las puertas del Líbano existen 
¡Edades fiaval^i francesias, pero si los ingleses emprendieran 
hruna acción contra Siria, sus tropas, que ahora se encuen. 
Ia ráHran en Palestina y Egipto, ss verían amenazadas por ui^a lu 
^ a en dos frentes. , 
Por otra parte, hace días que Turquía ha firmado un acuer 
y, con Siria, en virtud del cual ninguno de los dos estados 

























El General Nogués prohibe desembarcar en 
Marruecos a Dáladier, Mandell y Delbo, 
as características de I 
los territorios ocupados 
Alemania recobran la normalidacl 
D E G A U L L S PROCESA-
DO FOR D E S E R C I O N 
Ginebra, 2.—."'La Despeche 
de Toulouse" anuncia que 
tribunal mil i tar de la X V I I re 
gióh mili tar de Francia ha i n -
coado un proceso de deserción 
contra el general De Gaulle, 
jefe del "comité nacional í r a n 
ees", constituido en Londres. 
— (Efe). 
E L EMBAJADOR D E 
LOS E E . U ü . jaN* C L E R -
M O N T - F E R R A N p 
"Ginebra, 2.—Se anuncia d-s 
do Clermont-Ferrand, que el 
embajador de los Estados Un i -
dos ha llegado a está ciudad. 
—(Efe) . 
NO L E S D E J A N D E S -
E M B A R C A R E N 
MARRUECOS 
Ginebra, 2—Un periódico da 
los siguientes detalles sobre los 
pJii]j^,.4£fJieynautl> de trasla-
dar la sede del gobierno a Ma-
rruecos i 
" E l 16 de junio, se creía que 
el consejo decidiría trasladar-
se inmediatamente a Argelia. 
Ya estaban heclios ,. los prtpa-
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H o y d í a d e l u t 
n a c i o n a l e n R u m a n í 
W 
Hungría y Bulgaria esperan satisfacer sus 
reivindicaciones por V I A P A C I F I C A 
B U C A R E S t , 2 .—OFICIALMENTE S E ANUNCIA Q U E 
L A EVACUACION D E B E S ARABIA CONTINUA SEGUN 
E L PROGRAMA PREVISTO. LOS SERVICIOS D E ALOJA-
MIENTO Y ASISTENCIA, TRABAJAN SIN DESCANSO. -
Berlín, 2.—Se ha declarado ésta «-ia. ha salido para Finlandia. Lna 
añána a los representantes - de rieleaación ecunúmica danesa se 
^ prensa extranjera,' que la viüa .halla actualmente en Berlín. LÜS 
t los territorios ocupados va ad alemanes pagan sus compras a 
liriendo de nuevo su aspecto precios estables, independientes ¡ r a t i v y ¿ ¿ W-do'deÍ'"<7MakiÍia", 
)rmal. Aparte, del alojairuénto cel merca.do mundial. 
¿1 vít'Hfc los. fugitivos, la principal pre- Seguidamente se ha mostrado 
upación dé las autoridades es ^ ios periodistas el nuevo cuadro 
problema de abastecimienro. de la futura Europa, que estará 
is autoridades militares alema- caracterizada por el trabajo y el 
s prestan su colaboración acti orden, así. como .por. el despliegue 
'y enérgica para su solución del de todas las fuerzas productivas, 
oblema. Este nuevo orden económico se-
En Holanda y Bélgica se ha üalará el fin del liberalismo, 
anudado el trabajo y se trata de Este plan señalará un estado 
grir la colocación de obreros des de prosperidad descaecido hasta 
ovilizados. Han comenzado Ía9 ahora, .porque estará basada en el P1161"*08 del norte de Africa y 
ras de reconstrucción de las zo-trabajo de todos los ^ .pueblos.—1 se cree que el barco regresará 
I destruidas en Rotícrdan. Lie EFE. 1 a F r a n c i a . " — ( E í ) . 
y Amberes. En fecha próxima 1 
en el que se hallaban Daladier 
y su l i i jo Juan, Mandell, Del-
bos y Varios miembros del Par 
lamento. Cuando salieron de 
Burdeos, ignoraban que st- ha-
bí;! aceptado el armistiei'.).^El 
residente francés, general NTo-
gués, ha dispuesto la prohibi-
ción de desembarcar en los 
| á restablecido erl servicio fe 
oviario en su ^totalidad. 
En Noruega se trabaja activa-
ente en las pescaderías e indus 
ias.de la madera y en la meta 
fRia. Han terminado las nego-
aciones entabladas entre la irt-
Jstria oapelera sueca y los ale 
ianes. después de llegar a un 
:üerdo.. La delegación que ha se-
uido las negociaciotties en Sue 
I n g l a t e r r a i n t e n t a 
defender su territorio a costa de 






tratado de I un 
13 
.^iga, 2.—Después de Esto-
Letonia ha decidido de. 
«nciav el tratado de alianza 
lensiva creado reéieriteín.en-
entre los países bálticos, 
se recordará^ este tratal, 
f .aa sido el origen'inmediato 
i a lritcryención soviética en 
Lilos países.—(Efe). 
LEBRUN EN PUY DE 
DOME 
^inebr a, 2.—Un peri(Sdico 
^ o>! el P^sidente de 
*t0 ^ ^ b l i c a . Lebrón, se en-
I W ín i .08 baños termales 
i X v ^ Dome.—(Efe), 
Londres, 2.—El Ministro de la 
Guerra Edén, ha anunciado hoy en 
la Cámara- de los Comunes <4ue ai_ 
gimas unidades de las fuerzas ñola 
cas y checas han llegada a Itiglaíe 
rra, que están en período de reórga 
nizaeión. "No puedo ampliar deta 
Ues—ha dicho Edén—pero debo - ma 
nifestar que estas unidades son bien 
venidas a nuestro país''^ 
Se refirió sesuidamente a Ja de» 
fensa de Irlanda y dijo que en, la 
oarfe del Norte se habían Lomado 
ya las medidas necesarias para ga_ 
rantizar la defensa. 
El vicepresidente ' del Consejo. 
Atlée. declaró que el Gobierno se 
da cuenta de la importancia tiue üe 
ne el animar al mavor número de 
fuerzas francesas a continuar la h i -
cha. " E l Gobierno estudia •zun ca 
rácter de urgencia esta cuestión.''— 
EFE. 
EL BLOQUEO INGLES 
Londres, Ministro de 
Guerra Económica, Dalton,, ha ma 
que se han tomado medidas para ap'i 
car el bloqueo al ' territorio francés 
ocupado por Alémania e Itaha.. En 
cuanto a las co'onias francesas, n(j 
se ha tomado ninguna decisión ha t̂n 
que la situación se haya aclarado. 
El ministro indicó que en las últ._ 
mas cirico remanas de guerra, han 
cambiado las condiciones del bloqueo 
No cree oportuno dar más deíaJies. 
Atlee decaró que Churchill hará 
una declaración acerca de la situiL. 
ción' militar lo .antes posible, i'm 
poder señalar la fecha, ni siquiera 
decir si podía ser en esta semana. 
Agregó que Churchill está ansies , 
por presentar en los Comunes todo? 
los, informes, dentro del más breve 
plazo.-rEFE. 
LA COMISION D E L AR-
M I S T I C I O 
Wiesbadén. 2.—Las deliberadc 
nes de. la comisión de armisticf^ 
han continuado hoy en Wiesba-
dén. Ha sido discutida especial 
L U T O NACIONAL 
Bucárest, 2.—El presidente del 
conseja ha ordenado que mañana 
sea día de luto nacional. Couno 
se sabe, mañana abandonarán Be 
sarabía y Bucovina del norte las 
últimas tropas rumanas.—EFE. 
L A S R E I V I N D I C A C I O N E S 
H U N G A R O - B U L G A R A S 
Berna, 2.—La Agencia Telegrá 
fica húngara comunica que el con 
jejo de ministros se ha reunido 
bajo la presidencia de Teleky a 
las seis de. la tarde, para, exami-
nar la situación internacional. La 
misma agencia dice qüé las noti-
cias referentes a escaramuzas en 
la frontera húngaro—rumana, ca 
recen de fundamento. Sin embar-
go, ' el incide'nte desarrollado en 
Visk ha originado una reclama-
ción diplomática húngara Bu 
carest. / 
Un diario estima que las réivin 
dicaciones justificadas de Hungría 
y Bulgaria, deben encontrar su 
solución por vía pacífica, con apo 
yo del Eje.—EFE. 
C O M E N T A R I O S A L E M A -
N E S . 
Berlín, 2.—"Frankfurter Zei-
tung" dice que el continente es 
mayor desde que Rumania ha re-
nunciado a las garantías franco— 
británicas y que este pais ¿e ha 
decidido a seguir su propio cami-
no. Escribe ei diario que después 
de IS derrota de Francia, no era 
posible hacer efectiva esta prome 
sá de garantía en los Baikancs. 
Inglaterra no desempeña ya nin-
gún papel en el continente. 
La decisión adoptada por el go 
bierno rumano—añade e« diario— 
confirma lo que ya los aconteci-
mientos habían démostrado. A me 
dida que han seguido los éxitos 
alemanes sobre Inglaterra esta 
ha perdido su influencia en Eu-
ropa. La decisión de Rumania, po 
ne térmiilo a un capítulo de la 
historia fumana que. habría podi-
do terminar antes si no huebiera 
esperado tanto a reconocer sus 
errores. Esta vez queda definili-
vamente terminada la eolítica 
continental de la Gran Bretaña.— 
EFE. 
S PERDIMS 
m a r i n a 
británica 
Londres, 2.—El Almiraa-. 
íazgo anuncia que las pérdidas 
totales'de ia marina británica,:, 
cauisadas por la aviación del 
enemiigodurante la,semana que 
terminó a las doce de la noche 
del domingo, 'día 24 de junio, 
han sido 88.529.toneladas, aun; 
que de este número 30.466 s& 
perdieron durante las opera-: 
ciones combinadas a lo largo 
de la costa francesa y son ipor; 
tanto pérd idas mercantes en 
el sentido acostumbrado. 
Igualmente de 69.770 tonela 
das perdidas por ia navegación, 
aliada, 33.020 toneladas se l iun 
dieron en ciminsancias pare-
cidas. En to ta l hacen 27 bar-
cos perdidos,- que> equivalen a 
129.435 toneladas en las que 
están comprendidas ,8 barcos 
bri tánicos con 57.813 toucia-
das* 8 aliados con 36.758 y 11 
neutrales con 34.882. Bé sabe 
de fuente autorizada que el 
aumento d^ hundimintos anun, 
ciado «sta semana, es debido 
principalmente al mayor núme 
ro de submarinos alemanes que 
operan en el Atlámjco y que 
las escoltas han sido disminui-
das en parte por efectos del 
armisticio francest.'—(Efe) 
EL EMBAJADOR RUSO. 
CV NFB R EN CIA ,CON 
BUTLER 
Londres, 2.—El embajador ruso 
celebró una entrevista con eí subse 
cretario de Estado. Buder.—EFE 
nifestado en-respuesta-a una aregun mente la desmovilización del ejer 
ta ca -EFE. 
N U M E R O S O S I N G L E S E S 
c a m i n o d e t o s E E , Ü U , 
ESTOKOLMO, 2.—Un diario anímela que ten Inglaterra 
ha empezado la huida en masa, hacia los Estados fínkios.EFJE 
L A S REIVINDICACIONES BULGARAS 
"i 
Sofía, 2.—M ministro de Asuntos Exteriores ha confere» 
c îdo con el ministro ruso en Sofía, en relación con las reiviaj 
dicaciones búlgaras ante Pwumania. 
Se declara en los círculos políticos que Bulgaria tiene 
confianza y espera que Alemania e Italia las tomarán en rúen 
ta cuando llegue la hora de revisar el auevo ma£>a de :: _>,. 
pao— E F E , .% 
£ 4 
e«te é® hoy va con Ja mejor. 
>1tE|l de la tierra, que asi Ua 
mó Jfuestro Beñor Jesucris-
to, nada menos* a los respe-
l>abJi>s' huéspedes que ÉOT 
ííniaesn con SBS aegros ropa-
jes nuestras calles. " 
Y ya habrán ustedes ©om. 
píendido que m®, refiero a. 
los eclesiásticos que asisten 
a la Semana Sacerdotal 
Bllás son. la sal de la tierra 
y aunque llevásemos toda la, 
semana con perfil de manteo 
y "teja" no haríamos .nada 
áe más, j a que tanta impor-
tóneia tiene para Ir 
oión j felicidad de 
el buen sacerdote, santo e 
ilustrado, como quiere M - . 
cerles nuestro Sr. Obispo. 
Xí'n Obispo de cuerpo en-
terar qite cachaszudo y lento 
cu el̂  meditar cava honda y 
arteramente cuando se dis-
pone a la obra. Una obra co-
mo esta de la que son de es-
perar frutos saponados. Eso 
es; en saspn, con 1 
E n lo internacional, 
cosa también muy salada s el 
quitarle a Inglaterra en sus 
propias narices dos Mas de 
la mar salada, . 
sss el TerH-
j hay que aligerarse de 
>pa (¡señoritas: no tante, 
x tanto!) - también hemos 
ÍSÍO. a muchos coa la sal de 
| pies. &La sal de los pies? 
S A C E R D O T A L 
Con grandísimo frato, ya 
que hablar d^ éxito no euadina 
bien a lo qne pretende ©oase-
gnirsei, signió ayer sus tareító! 
la Semana Sacerdotal eá ®1 
Palacio Episoopal, por la ma-
ñanao . 
Disertó sobre la ^Acción Ca» 
íólica el Vicario General de 
Pamplona, Sr. Santander, pre-
lado doméstico de S. S». 
E l celoso ecónomo de Santa 
Marina la Real, D. Gregorio 
Suárez, leyó nna memoria so-
bre tradiciones y costumbres 
leonesas sobre la enseñanza del 
Catecismo. 
E l canónigo de Valladolid, 
ÍD. Daniel Llórente, habló so-
bre " E l alma del Catecismo''^ 
dejando encantados a los oyen 
tes con sus explicaciones. 
E n la sesión de, la tarde.- el 
Viegrio general de Pamplona, 
Sr. Santander, habló de nuevo 
sobre organización de. la A<£. 
ción Católica y se leyeron in-
teresantes Ipbneneias sobre la 
enseñanza catequística en la 
diócesis. 
Los sacerdotes sálf n de cada 
sesión más entusiasmados. Lúe 
go, en la capilla del Seminario, 
una breve plática del Sr. .Obis-
po precede a la bendición con 
él Cuerpo Sacratísimo de Je-
sús... ;• • ' • . 
UN B U E N H E L A D O , requiere 
buenos ingredientes. Por eso, 
siempre son preferidos en León 
los halados del GRAN C A F E 
V I C T O R I A , elaborados con le 
«he y huevos dé su GRANJA 
V I C T O R I A . 
ÜU'Í î î 
Lechería. —- Leche exquisita 
|de la montaña. Desayunos y 
meriendas, _ 
{Casa Oliden) 
:. A L M A C E N E S - B I B U U E J O 
• -• MARTEÑEZ Y CASAS,. S. en C. . ' 
a»o«. Cementos, Azulejos, Cañizos, Baldosines, Inodoros, 
Herramientas Balanzas Bombas Tubos de . Goma. 
Síretería ea General, TuberíaaLde todas clases. Hules, Pérsía„ 
us, ¿inoleum. Cocinas económicas, Artículos Rocalla, estufas. 
: F A B R I C A D E Y E S O S E N DUEÑAS (Palencia) 
Ordiño n , 18 — L E O N — Teléfono 1526 
nmimiminiiitimniinininiiimiiiMiim Üeiacion de cumpljd^raü c InstL | 1 tuiciones en donde deberán presentar 
| se el día primero del próximo' mea 
= de jul io: 
MMiHimiiuHimiiiHitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniHmuii (^Q^^Q^ NUMf I ^Grdoño I I ) 
MUTILADOS D E ÍJUERRA % • Leonor . González Redond^ Ma . 
^ ria Martícez AtnezK María Nieves 
. Dado d! elevado númetro .:'ée López Gordón, Gertrudis Fernández 
mstamcias presentadas en e s t á ' C o Suárez, María Teresa Fermoselles 
misión, solicitando ló« beheficios. Corporales, Concepción Ochando 
del A L B E R G U E D E L M U T I L A - González. 
DO en Madrid y el escaso numero COMEDOR N U M . 2 (Crucero) • 
de semanas a disposición de la Coi__ ! — 
misión de León, se ha. procedido I Angelita González dd Valle," Mer 
a ii.na rigurosa selección entre los' cedés Gon:;áiez Domíngue:'.; María 
solicitantes cuyo resultado ha da Carmen Flórez Fernández, Isabel 
do la lista general de los .que por Martín • Rodt.íguez. María Cnn* Fe_ 
alcanzar mayor puntuación, serán , j . ^ Cutiérrez, • María del, Socorro V i 
-ios que este ano disfruten de ios 
i 
n̂ iKURiiA { i r 
cente Mangas. 
COMEDOR NÜ& 
Antonia Bartolomé Angola,' Juüa 
zález Fer 
mencionados beneficios. 
. A los que hayan sido admitidos 
se les comunicará el día que han 
de incorporarse a esta Comisión, 
advírtiéndoles que, de no hacerlo'Q1™}ria gayón, Mana l 
ese' día, perderán. el derecho al , nández, Felisa. Alcorta 
disfrute del beneficio que pasará nfícación Fernández Fa 
al que haya alcanzado mayó:- í 'rada Campelo 
puntuación en los no admitidos. 
SOCIEDAD, D E SOCORROS • 
MUTUOS DE I N F A N T E R I A 
COMEDOR N U M . 4 (Toáe fio) 
atiérfez 
• Martí. 
. Isolina Abián Rey, Mari 
chez Aravio, Adonina G 
Oblanca, Juanita CarAiago 
. -r c, . r 4 oi^ijiLáí ' t íezi Cecilia Diez Rodríguez,, Josefa 
La- Secretaria de es.ta Socieoad, p r ' , Camodo ' ' 
participa que se están pagando !1 Tzad M P ^ W - fc „ , „ , r . . 
mil pesetas a los íanuhareá de los » « » ' » • » » * " • « • • » ' • » • ' « 
socios fallecidos • en los años de M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
.1936, 1937 y 1938, que no han per Elaboración, de tíiantequilla fi-
cibido ñinguna- cantidad. L03 in- na; ' Primera Marca e'apañola. 
teresadós que residan en,esta< Pro guero ¿ „ Quiñones. ü.-L'éóii. 
vincia .comiinicaran su domicilio 
ro, Elena Arienza Va l r^^ • 
da Lezami Palacín <í í?rc*' 
Escudero, María CoeW "*' 
ray, María G o n z á C t Í U i \ 
Hernández Herrero, R o S e t - l 
dez Huerta, María' ^¡^JÚ 
guez, Ludivina A l s ^ ^ \ 
Juliana Marcos Chamorra 
Rodríguez Velázquez \ 
Fermoselles Corporales' • 
Diez Alyárez, Matilde 
^ i á 
¿1 
Feüsa Vega de Busto. Q 
cía 'AWrez, rciicitas i . 
dríguez. • ' 
PRESENTACION £i££ 
TEATRO DE O. J. 
actual á la Zona de Recltttamieí 
to y Movilización de León núme-
no 42, para que' se transmita el' 
dato a la Sociedad. ' . 
GOBIERNO M I L I T A R D E 
L E O N 
que 
"Para conocimiento dé los 
res. interesados se párticipí 
desde el día 1.° del mes de 
hasta el día 10 del niismo, y ho-
ras de 10 a 13 se efectuará el pa 
go de haberes del mes de junio 
a, los señores Jefes.; Oficiales y 
Suboficiales que los perciben' por 
esta Subpagadurja. 
A Y U N T A M I E N T O ' - " 
.;V.3,M 
El día seis y en funcinfits . 
de y noche hará sú preseiit 
Teatro de O. J. con la o b r í ^ U M ^ ^ 





producto íntegro, se dedicirj ^ 
Canupamentos". -
La Casa Sabadell 
teatro. • 
 tit i  '  .leyenda"^ 
pan". / W 
Las entradas para esta 
promete ser un. verdadero C 
están a la Veti^ desde hoy " 1 
Delegación Provincial de O H 
DE S 
Con brillantes 
zado la carrera 
rugía Menor •* 
Valladolid, l ó s 
López Diez y Laureñíino 'Huergs 
Olivera'. Nuestra más • cordial en-
horabuena. 
—"RetTdso de Maond el enipre-
De espeotáculos para hoy 
amos : 








le-s, 3;de Julio de W'ífl^edw a 
CINE M A R I caca 
uno sario de nuestros teatros, con Fe 
lipe Ruip'ércz- Trobajo. 
—De su viaje a. 'Irán, ha regre-
sado lía distinguida dama leúue 
sa doña Margarita Verges. 
\ — E n Málaga; y en !a capilla 
Ciudad Jardín, contra;, eren, ma-
trinioriio, la encantadora señorita 
de Sorribas, Pilar' del Río Re'ye-
ro, con el cabo del Benemérito 
Instituto de la Guardia Civil don 
Emilio González - Arnáiz. Enhora-
buena. - • . 
En la sesión ordinaria del 
nes -se despacharon numero 
asuntos de t rámi te . 
INSTITUTO DE BELLEZA l7 FÉEÜQÍJEKJA 
IT B E SES'ORAS (Nombre registrado) 
Ofrece-al distinguido' público de León sus .servicios,' avpar t i r 
déi día 1.° de julio. A l frente de dicho establecimiento figura 
don José Borjas (oficial de la Casa Antoine, de Par í s ) , y ofi-
cialas de la "Cása Escobar, de Madrid.—Permanentes de todas 
clases. Especialidad' al aceite, tintes, masajes, manicura, pei-
nados de arte, etc.—Próxima apertura del Salón Baby, para 
mScss, coa permanentes estilo Shirley Temple o Diana Dutbin. 
Instalado en Ordeño U (Entresuelos Casa Eubén) . Tel. 1002. 
Sesiones a'Tas 7M y . 10,3),I 
Presentación de .la versioj 
giual, de la famosa nelícuía 
E L CONDE DE MONTECRlj 
según la inmortal" obra de IW 
In térpre tes : Robert Douat yj 
sa. Landi. . ' 
TFiATRO ALFAGEMB 
Sesiones a las 7.30 y IGl] 
Exitazo de Merle Óbewl 
Maurice Chevalier efri 
producción. Artistas á̂ociafl 
EL CABALLERO DKL FOlf 
BEROERE 
Un • film gracioso y diñáis 
TEATRO PRINCIPAL 
•Ploy-no se celebran sa 
Mañana, presentación de;la-| 
rísiniíi figurs del cuplé cófflkl 
A M A L I A DE INSACR.lf( 
•en un grandioso fin de fieste 
solo día de actuación. Eía 
su 'localidad. 
ORAN CIRCO FEIJOO 
• .H03- a las 7,45 y 10,45. 
Exito de todas la? 
y dd derviclie D, \ JA-IMpEsla i 
Mafiana • jueres.' a las v ] 
cial para niños. Ultima sewj 
,1 
del ORFEON 
E l dótiiingo, el Orfeón Leo-
ués celebró en los Capuchinos 
un acto simpático y sencillo de 
CRlA,RA .pollos sanos y gallinas 
ponedoras con GALLIÜL, 1,60 pe-
setas caja en' Farmacias. Dr6gue_ 
ría y Laboratorio G. Cuevas. Ma-
3'or. .-Logroño. 
adoración al Sagrado Corazón ! DJSSEO en casa particular pea 
Entre lo® vafliosos números que el Circo Feijóo nos pre.. 
¿enta. esta temporada, es figura destacadísima el fakir DAJA^ 
TAJEITO. Su trabajo;' pleno de interés cienitífico y emoción, 
constituyó en la tarle y noche de ayer él aliciente máximo do 
las atraocioaies circenses. 
Y a en Maidridr y con motivo de sn presentación, la critL 
qa se ocupó de tan destacado artista e hizo giu más cumplido 
elogio. 
A los numerosos objetos que lleva Mdevorádos" en sus ad-
ulaciones, hemos de consignar boy las gafas de un présbita 
que, descuMadamente ocupaba una licaliidad en la primera fi-
¿3 Todos los restantes números del programa recibieron, 
m unión de DAJA-TARTO las más calurosos ovaciones del 
/^¿feíg jfgpifi. Iteffitfeái 0. psxx* Jle^ÓQ ea asabas BeeácmeB* 
de JesúSi 
Consistió en la, ejecución de 
tina misa que celebró el Padre 
Guardián de dicho convento en 
el altar mayor, donde' sobre 
sencillo y artístico1 adorno se 
•ostentaba la efigie del Sagra-
do Corazón de Jésús . ', 
E l Orfeón, sin voces blancas, 
imposibilitadas por la clausu-
ra de subir al coro, cantó la 
misa de Eavanellbi a tres vo-
ces, con acompañamiento de la 
orquesta del Bar Imperio. 
Asistió al acto un numeroso 
concurso, que salió gratamente 
impresionado, no sólo de lo 
devoto de la . cereipionia sino 
de la magistral ejecución de la 
misa hecha por el Orfeón que 
estaba dirigido por el maestro 
Odón. 
Nuestra cordial enliorabue-
síóri completa. Sitio céntrico. In-
former en esta Administración. 
SE VENDE casa, nueva cons J 
tracción, rcón huerta a 200 m. 
del matadero. Para tratar, , en 
la misma. Vidal Sanza. 
ESCUEJ^V chófer (Manuel 
Diez), reglamento, rojecánica. 
coche para exámen. Santa , Ana 
30 o Bar Express. N 
T E A S P A S O tienda de ultrama 
rinos. con vivienda, sitio ;es-
•tratégico,. centro 'ciudad, mu 
chos años establecida: iLÍor-
níes en- esta Administración. 
CAMION "Federal" semi-nue-
•vor véndese. Informes: P11-
' blicidad M . E. U. Q. Ordo. 
ño I I . 41. 
AKTOÑIO García eomprariá 
máquinas registradoras, y cal-
culadoras. Dirigirse Hotel Cas-
tellana. Teléf. 1664, hasta 3 julio. 
ANTONIO García desea esta-
blecer contacto con ¡producto 
na por el éxito y la, piadosa res de madera castaño. Hotel 
.¿BÚQ&lróa. ' •'Castellana, Teléf. I66é 
SE VENDE' estantería, »«¡ 
y escaparates. Rúa, num* 
VACA, cinco años, 
cumplida, se vende, r ^ 
tar, en Pai-davé, Max^ 
COMPRO motocicleta ^ 
quiei- üyo y estado, am J 
té incompleta. Mom&{ 
ta Administración, ( 
CAKTKKA contsnieiMio . 
canüdad dhiero, f x ü ^ ^ 
lie al Hospicio, b e ^ 
devolución en esta A 
ción. un 
C A F E T E R A , exprcar..-
de seis portas, se veri 
e.y Café Victoria. 
CEBO hablLamon ^ -
muebles, -baño, f %jst 
Informes esta ^ ^ ¿ é r 
DESEO babitacioj ^ 
cocina,, matrimomo 
Informes en esw, • 
hermosas ' habit^ bano. 
céntrico, cuarto ? ' ^ ú f í < 
formes en <fta ^ t e f j 
S E T R A S P A ^ ^ . p r o p i o ^ ^ gotel 
gocio. Razón. Fiat a^i 
V E N D E S E < ^ X ^ 
TEi 
^ e í ^ ^ l S A R í A GENERAL 
• W t ^ l ^ v r Ñ C I A L DE LEON 
salij'|J • '• - ... , •. 
^ ! C O C I M I E N T O S Y TRAí 
^ ^RTES. DELEGAaON 
En e! Colegio ( 
agrosa 
a n y 
• t c ^ R l A E E L DE ' una Junta-integrada por ¿5 Akalde, 
a s .*-éOWi?rTklENT  TRANS Cura Párroco y Jefe Local de -Fa. 
que 
Vor boy, va poco. Palta es-
Spacio. Pero todo lo merece el 
acto celebrado el domingo en 
el Colegio de la Milagrosa, re-
langc Española Tradidonalista > de l??*9^0 P0^ .̂s beneméritas 
las J O N - S . La indicada Junta a de Candad, 
la vista de las peticiones formula. ' fee venticaba un reparto de 
Circular núm, 47 das determinará quiénes tienen de Prendas hecho por donativo de 
recho y dará cuenta a esta Delega, la Congregación de la. Medalla 
mvrS l . í é í , K^c¿d, ^ ^"^" toJav ia^ io dón £'fii: é(t •nes.'del número Milagrosa^y el acto filé 
Ti0- ^ S n ^ P ^ t o c dos áe r&ciones autorizadas, formulada nizado con " t rábaj i los" d̂e las 
* ¿ racion^ento de e tos dos ^ relación de ^ ^neñciarios in ' pequeñas escolares que i -ual 
héos articu^os.̂  o. - • , dicando el trabajo que realizan y gil'de atender un poco mas 
nuestros • hermanos de 
.̂ .as y cumplir as; el de 
irí; con̂ o españoles y ensílanos 
ío-rtr t f ^ * :mpone -la necesidad de 
'•L i »ár e*-  es';a ProvinC]a 40 (5tIe 
existe en Us demás. 
res«!nació 
hace méíes 
rtimen de restricción en el con 
- ¿ T d e l pan, de la carne y en su 




^ O' J. 
•so 
^ días impares, quedando por lo 
.;(0 prohibido bajo severa sanción 
¿"vóita en 'os días pares. 
Se^ndo.-^La ración será desaso 
jóos por día, y como el surninis. 
j ha de hacerse para dos días co 
... - , ¿pondera a quinientos gramos por 
ación- v 
Tercero.—Los obreros que rcalij 
iViV^jAp an trabajo intensivo, tendrán de 







ra dé Di 
Dcnat y 
t cranx?s. 
Para determinar quienes trehén de 
«lio a esta ración sup'cnientaria, 
n cada Ayuntamiento ae Constituirá 
i S C U E L A S 
Y 
ftl A E S T R O S 
Para tramitar los expedientfs 
e Pasión, es preciso que las'per íacilitpdas umeament 
toas que se relacionan a conti-
(¡ación, envíen documentd.s acredi 
indo que han sufrido 'los descueu 
?r! )s reglamentarios para el fondo 
é'derechos Pasivos. • 
Alcanzan estas. órdenes á doña 
ngracia Xúñez Barrio, Viuda de 
üiaaafl^ Fuertes, maestro que fué de 
an Juanico el N 
pnte de 
!vo de doña 'Luc ía Gómez M . 
de lap Ufabres, y doña Inés Pcral Bian 
'. jubilada de la Escuela de San 

















y el en gimnasia rítmica que en 
raciones conceaidas a ca. Geografía, Labores, etc., lucie 
ron. ^us habilidades e hicieron 
justicia con eHo a sus maes-
tras. Quien siembra bien re-
coge.., • . ' * A 
Asistieran al acto el dignísi-
número d 
da uno, a fia de que por este Orga 
nismo se efectúe la correspondiente 
anotación. . . N ' 
En la capital ios que se conside. 
ren con derecho k) «oliciíarán por 
conducto de la Delegación Sindical 
p N l S T R O . D E 
despachará 
y ésta, por relaciones que formulará mo inspector' jefe de Primera 
por clasificación-de trabajo, las de Enseñanza, el P. Javier de Va-
vará a esta Del^aeión, y de mere, l ladolid y «1 administrador del 
cer la aprobación facilitará a la De Hospicio Sr. Hernández que 
legación Sindical para §13 distribu, hablaron a la concurrencia, la 
ción entre los beneficiarios los cupo superiora de las" Fijas de la 
nes correspondientes. Caridad del Hospicio y la d i -
Ex número de raciones sitplemen. lectiva de la Congregación de 
la Milagrosa. 
Todos pasaron un rato agrá 
dable con aquella serieilla fies-
tecita pedagógica y familiar, 
amenizada por la profesora de 
piano Srta. Jesusa Castaño. 
Y a ver aliora «si liay ra oel 
tarias por familia de los obreros, 
yo podrá exceder el total del 50 por 
100 a las personas que la constitu. 
yan. 
SUMINISTRO t )E CÁRNE 
' Primero.1—La venta y consumo de 
carne se realizará, como máximo, y nos ocupamos de las del Co 
cuatro días a la semana y a razón i ^ { 0 c[e ]a Milagrosa, 
de 10O. gramos por ración, siendo es 
tos . días, precisamente los domingos, 
lunes; martes y miércoles:» en *su 
consecuencia, se prohibí el consumo 
y despacho de carnes, los jueves, vier 
ííes; y sábados, .cpn la sola excepción 
de' las aves. • 
. Seguhdo.—Por esta Delegacjón y 
semanalmenfe se determinará la ta . 
blajería donde 'podrán i despacharse 
carne nrédiante recetá para 'los en. 
fermós. Estas recetas neberán ser 
en . ios casos 
de reconocida necesidad,: haciendo 
responsables de cuasquier abaso que 
pro-Ciegos 
Lssta de. aúmeros premiados co-
rrespondientes al sorteo celebra-
do ei jiía 2 de Julio de 1940. : 
Premio de 20 pesetas, núm. 
y premiados con 3 pesetas los si-
guientes: 83. 183. 283, 383, 4S3t 
583. 683. i 883. 983. 
Médico-Tisiólogo. Sspecialis 
en enfermedades del pulmón 
y corazón. Rayos X . Consulta 
dé 10 a 1 y de 3 a 5. Oí ".oño 11 
4* 2/. Teléfono 1354. 
9 . CASAS 
Chalets, solares y fmca§ 
Cuando desee vender o ccffl 
„ prar, acuda a la BOLSA D E 
I t f t l t deJ0S acontecimieiitos L A P R O P I E D A D Se la 'Agen 
Presenta tres formidables pro, . r.„^x0i„„- jw„»t vt^An 
c cciones cmematográ,ficaS, los cía Cantalapieara . Bayon. ^ 
días 5 (viernes), 6 (sábado) y ~ 
s 
7 (domingo) del actúa! 
LAS TEES EN ESPAÑOL 
BRAZOS DE ACERO, por el 
coloso1 Viiotor Mác Laglen. 
SABADO 
DR. FRANCISCO U C I E D A 
LOSADA 
Partos y enfermedades de la 
mujer. Consulta de 12 a 2 y 
de 4 a 6. Ramiro Balbiiena, I I , 
(Apta para menores) E L T I - oc ^miiprrla -
G R E D E ARIZONA, con repar ^ 'zquieraa. 
t-^ excepcional: Wallace Bsery 
José Calleja, Virginia Brñce y 
Bruec Cábbt, 
DOIvnNGO 
(Anta para menores).— HORT 
ZONTES DE GLORIA.—Exal, 
tacion del cixlto al deber y al 
heroísmo. Interpretación subli 
me de Fredd.e Bartholomew y 
Mickey Rooney. tLos dos as_ 
H O T E L S E G O L A 
A dos minutos de las esta-
ciones. Selecta cocina, ealefae 
ción y agua corriente. Precios 
moderados. Amistad, núm. 2. 
Teléfono 14.125.-.BILBAO. 
Se encuentra a la venta el 
tros infantiles mejores del mun GRAPIL. Producto que ha te-
^o! 
TURNO D E FAT'IVIACliIS 
De 1 a 3 de la tarde: or. V.í-
lez, Férnando Merino. Sr. jGrani-
zo, Avd-3. RíMtiá: 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Vega Flórez. Padre Isla. -. 
i s i r m o TASCOÑ ALÓN s o 
INGFNTFFO lí ' íDUSTRI^ L . Proyectos. Presupuestos. Expe-
. dkiiti;S Ifdüstriales. yacuirar ia e instalaciones 
OFICINA TECNICA Y COMERCIAL, Colón, 4|, 2 ° Tel. 1205 
G A R A G E l B A N 
Independencia. 10. LEON. Ultimos modeloj; en bicicletas, OR« 
BE A, BLITZ. ARIN. Lubrificantes. Estación de engrase. Te-
léfono.' 1621.—AUTOMOVILES 
Cuando N E C E S I T E J . A C A D E M I A " L E O N " 
docu 
nido tina gran ¿icogida- en 1̂ 
mercado nacional. I R A F I L , 
es igual que el Café. Siempre 
sabe a Café. Es más barato que 
el Café Representante: MA=. 
RIANO F E R N A N D E Z , Esco-
rial, 3 .—LEON. 
J P A R I E N T E - ( D E N T I S T A ) 
} E x Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid» 
Avenida del General Saajurjo, 
, lúm. 2, 2/ Iqda. (Casa Oliden).*. 
' Consulta: tardé, de 4 a 8 
Teléfono 1102 
{Consulta en CTSTIERNAr Loá 
• -iuéves. 
S O C I E D A D C O M E E C I A L DEr 
H I E R B O . — C . A. — M A D E I B 
Carpintería metáJiea, ventar 
con este mobvo se cón i ca . ^ i ' " - • o h t e n e T o .presentar un 
mer lugar, a fes facultantes .que las ^ e ¿ t 0 ; ^ t i c a , , • gestión, 
hnnen y en segundo ,iug^r a ios Le ¿¿ j ^ asunío 'o déspa.-ñar . Continúa preparación, ,em. comercial de ventas, D. 
s ^ n S X V e T l l ^ a s ^ rualqmer ciase de. negocio en .picados Diputaciones. Ay imta . N U E L 6 . D U C A L . Avenida 
i S e m ^ - E l ¿uminiSro"de carne León u otra población de" Espa mientes y Secretarias.. • Bepúbl ica ; Argentina, 10 2.% 
uevo. Para expe puede Hadérsé de cualquiera de las ña; Portugal o América, d i r i j a . Numerosas plazas, .. Telefono 1401.— L E O N 
- iendad, don Ismael calidades en, su totalidad o de varias " se a la AGENCIA CANTA L A - • ^ • • . ^ • S ^ ^ V r ^ V ^ V Í - V ^ ^ V ^ V W " ^ 
clases a petición del -interesado. PIEDRA. Báyón. 3. TelélOUO 
Cuando se considere que la calij 15.63.—LEON 
« ñas, puertas, vitrinas, etc., ete* 
Suero de Quiñones, num. S p^^p^stog gratis. Delegado 
LAS^SRAS. MAES 
Se avisa a láü. maestras 
oviiícia qUe deseen asistir 
que .este 
C el pi 
erciciofs espiritua;! 
idrán lugar del 11 al 16 
ite eñ el Internado Teresiand 
esta capital. 
Estarán a cargo del P." Cante. 
m . J. y comenzarán el día M 
r la tarde. 
I)eben avisar con antelación a 
Directora del Internado, Las 
le hayan de quedarse ipternas 
perán traer ropa de cama, toa-
servilleta y cubierto. La Aso 
ac-.on de Ivíaestros Católicos 
nm* fperará a e£íoá ejercicios, lo 
' P v ^ m f * 0 , ^ a los de maestros. 
ta Inspección de Primera En-
oanza se complace' en aorobar 
dad despachada no corresponde ^ lo 
' pedido y pagado^ deberá, solicitarse 
AS la comprobación oportuna al señór 
la Ipspector municipal veterinario, y 
los- en caso de no corresponder, iormula 
rá la oportuna redaración tij esta 
Delegación si se trata de la capi_ 
tal, de los Alcaldes o puestos de h 
Guardia civil si se trata de los pue 
blos de la provincia, 
j . Cuarto.—Ivos- señores Alcakies e 
1 Inspectores veterinarios" municipales, 
cuidarán bajo su responsabilidad, 
que los miércoles,; jueves y viernes 
no se sacrifique ganado alguno en 
los mataderos, con la sola excepción 
de . lo preciso para el despacio 'e re 
cetas, y "que ío ' socrificado los res, 
taníes días, sea lo estrictemente ne 
cesario para el racionamiento preci 
so. teniendo en cuenta el número de 
* celosa idea, qué servirá de es liabitant.es de cada Municipio. 
Érar a i? 'm9*?t.ra?' Paraí t5er''e Esta disposición, lo mismo en ío 
en el cumplimiento de sus ,que afecta a suministro de pan, 'co 
\ • níb al de,carne, empezará a regir el 
•*^A LOS SRES. M A E S T R O S 10 del actual en toda la provin. 
irección General de "Prmfe aa; 
comunica La forma de hacer el suministro estros nacionales " y" privados lo determinarán los señores Alcal_ 
» ~ 8 libros no aprobados ' de des en los pueblos, en la capital se 
y Riera, según consta en indicará por esta Delegación y oor 
;t* , " y « t ; . tín oñcial del 2 de abril medio de la Prensa con la antela. 
^ KS?: .f011 Ic>s titulados "Enci 
y Por ^ tanto no de 
f i z a r s e en la escuela. 
J O S E L U I S G. T H U E B A 
Garganta, nariz y oídos. Ci -
rugía de Cuello y Cabeza. Mé-
dico-Interno, de la especiali-
dad de la Casa de Salud V a l -
decillal Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6. Ordeño 11, 15. Telé-
fono1 1098.—LEON 
« is ¡e » m * » 
tu 
T E A T R O 
^ Un o î-
PRINCIPAL 
S-e?1 ^ ^ ^ **** e3 
r t ^ ^ I>E ISAURA, la más 
„ae actriz del cuplé cónü_ 
S CARLOS ARIJITA y 
Í^^LITA VAZQUEZ, en 
wandioso Fin de Fiesta, 
AMALIA D E 
éanse programas 
^ C o ñ a c 
KJüFEESENTANTüiS: • 
Defensa Industrial Aerícola. 
Legióu V I I , 2 (Casa, Eoldán), 
Teléfono 10-64.—LT'ON. 
cion precisa. , • . 
León, 2 de; juno de T940. 
• E l Gobernador Civil. Jeíe Pro. 
vincial del Servicio, CARLOS P I -
N I L L A . 
J GAUCJA NAVAPCVES 
MEDICO DENTISTA. ExJnterno por oposición. Enfermeda-
des de la boca y dientes. General Mola v Paso. núm. 8 . .LEON 
Consulta de 10 a 2 v 4 a 7..Teléfono 1515 
MAQINARIA PARA VINO 
L a de mayor garantía Marrodán y Rezóla, S. L . Logroño. Con. 
suitas Aatonio' Cercía CuiEtero, Alcázar. 6 y en el Bierzo. 
Miguel Guerrero;, Ponferrada, 
— (LEON) — 
•' Apeadero: «La Losilla: Ferrocarril LEON.KELBAO 
(A un kilómetro de la Estación) _ ' -
Aguas termales Álcalino.Térreas. • 
Indicaciones: Reumatismo en todas: sus formas.—EnieE 
medades de aparato digestivo.— Las más antiguas de Espa-
ña.— COCHE A TODOS LOS T R E N E S . 
» Temporada oficial: 15 Junio a 30 de septiembre 
A U T . O - S A L O N . Coniercla! indnstdial Pallares, S. A« 
Garage y Talieres con . personal especializado en la repara-
ción de' automóvies.—Soldadura autógena.—Cargas de bate, 
rías.—Recauebutada—Lubrificantes, neumáticos, accesorios 
de automóvil. 
Concesionario oficial: F O K D. Padre M a , 19: Viliafraa^ 
ca, S ^ L E O N 
CASA VALDES C. A, 
Neuiráticos. Lubrificantes. Á ccesorios. Bicicletas, Recauchii^ 
tados, Electricidad. 
AVENIDA D E L P A D R E ISLA, 29.—L E O N 
DR. CARLOS DIEZ 
(Del Hospital Geheral, del Hospital de San Ju&n de Dios. Fáí 
cuitad de Medicina v Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON QW. 
éé KTTO-URINARIAS, CON'Sü CIRUGIA ¥ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8. 1 ° izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 á 2 v de 4 % 6. 
"NUEVA ESPAÑA" 
Fundición y Talleres de Construcciones j 
Mr canicas 
Aparlado 36..Teléfonc 1425.-L JOr (Puente Castro) 
Ifi I R U L I P T O L 
Evita la caída del cabello. Facilita su crecimiento. Uaand® 
M I ^ t U I T C L Evnca será calvo. Hace desaparecer la casm. 
PídalOo FarmaciaSj Drogueríass Perfurnerías 
Los resios del Mariscal Balbq^E 
trasladados a Italia 
BENGASI, 2.—Las honras fúnebres por el Mariscal l í a -
lo Balibo, se han celebrado con gran solemnidad. E l Mariscal 
Graciani, procedente de Trípoli, ha llegado a Bengasi para ren. 
dir homenaje pó^tumo ai heroico aviador y a sus camaradas 
en presencia de su viuda, de los famSIiarés de los demás caí. 
dos y de numerosas autoridades civiles, militares y del partido 
y de una muchedumibrei emocionada. 
Los restoé mortales del Mariscal. Balbo fueron conduci-
dos a la iglesia sobre un armón de artilería, precedido por los 
"carabinieri", motoristas y seguidos del caballo blanco del 
desapairecido. 
Después de los funerales, el Mariscal Graciani dio las 
voces de invocación, que fueron contestadas unánimenueíite 
, por la muíltitud, e inmediatamente el féretro fué conducido, 
junto con ios día los otros caídos, al aeródromo, de donde sa-
lieron para Italia, a bordo de varios aeroplanos escoítados por 
aparatos de caza.—- E F E . 
P E S A M E D E L C A U D I L L O FRANCO 
BOMA, 2.—El O&ttdiSlo Franco. Jefe del Estado Español j 
ha enviado al Dace tm telegrama para expresarle el sentí, 
mieinto de! pueblo español por el dolor del pueblo italiano con j 
motivo de la muerte del Mariscal del Aire Italo Balho,—EFE. I 
A G R A V A L A 
POLITICA EN 
E l ejército nipón ocupa parte de la 
concesión internacional de Shanghai 
Shanghai, 2. Las tropas ja-
ponesas han ocupado hoy la 
parte de la concesión interna-
cional de Shanghai, situada al 
oeste del .sector de defensa ni 
pón de Hongkow y de Yangt-
sepoo. Las fuerzas británicas no 
opusieron ninguna resistencia, 
pero sus centinelas ' continúan 
en los mismos puestos que an-
tes. E F E . 
T R A N Q U I L I D A D 
Shanghai, 2.—La ituación en !a 
intensamente- la n 11 
COMUNICADO ALEMAN '' i Marina de gtierra, contra los ata. 
. — — — i n — „. jques nocturnos emprendidos por la 
„ - . , Í J Í m-i | aviación inglesa contra el- territorio 
Cuartel general .del Fuhrer, ^ - ' d e l Reich. Estos at3ques nocturnos, 
Parte_ oficial del AUo Mando del ue el Ejércií0 .britán|co prefiere por 
p e r n i o a W n : Ayer y anteayer-, o f r ^ menos riesgos, son re 
fueron ocupadas las «las ^ltanicas j chazados eficazmente."—EFE, 
de Jersey y Guernesey, mediante un | 
golpe de mano, de las secciones de . COMUNICADO INGLES 
la Aviación, alemana, seguida-de tro 
t>as de desemharco de la Marina de 
Guerra y por destacamentos del 
Kiército de'tierra. En el curso de 
esta operación un avión de recono„ 
cimiento alemán derribó en camba» 
te aéreo a dos aparatos ingleses, tí 
po Blenheim—Bristól, 
Durante los reconocimiento 
E l Cairo, 2—Comunicado de las 
fuerzas ~ aéreas británicas:' 
"En eí: día de ayer las fuerzas 
aéreas británicas efectuaron un ata_ 
que con éxito contra Gondar,- . en 
I Etiopía y Aozo. Los aviones que se 
campos 
cuartei general de las fuerzas brí 
tánicas : 
"Continúan las operaciones en 
Capuzzo y en la región de Si-
dy Azeiz entre nuestras fuerzas 
avanzadas y las enemigas, cue 
hart recibido refuerzo^. Nuestras 
fuerzas han realizado un ataque 
contra 'Buramo en Somalia, con 
pleno éxito. En otras partes, na-
da importante que señalar".—Efe. 
X X X 
Londres, 2.--Comunicado del 
Ministerio del Aire br i tán ico : 
'Ayer tarde los bombarda 
consecución internacional es tran 
quila después de la entrada de la,« 
tropas japoñesas. Las vanguardias 
de ocupación japonesas en la zona 
defensiva establecida a lo largo 
de la calle dé Honan, han insta-
lado' barricadas y parapetos oara 
prevenir cualquier ataque. HastP 
hora las tropas niponas solo o y 
paron las calles del este.---EFE. 
E L J A P O N ' NO S E A M E -
D R E N T A R A POR L A A C T ! 
T U D D E L O S E E . UU. 
Tokio. 2.—-La evacuación de 
Hong Kong y el regreso i e la 
flota norteamericana a ' Havvái. 
ocuoa la atención de la prensa ja 
ponesa, que ve una íntima relación 
en ambos hechor. La inquietud 
de Hqnsr Kong—escribe un oerió-' 
dico.—ha sido provocada: exclusiva 
mente por el estado de excéncior-
declarado oor las autoridades bri 
tánicas. Ello se debe a que lo;3 in-
gleses quieren llamar la atención 
de los Estados Uñidos con pro-
pagantiás exajeradas sobre la si 
tuacióh en Extremo Oriente. Es-
tas propagandas han tenido como 
consecuencia inmediata la vueitíi 
de la escuadra tiorteamericana a 
las islas Hawai. Los Estados Uni 
dos—añade el diario—pueden en-
viar sus barcos hacia Filipinas, 
pero solo después que el j a p ó n 
considere al sureste A I 
como parte mtegra,nt aeI K 
oriental. Por eso. ^ ¡ J * 
mas o menos consider.u081 
ios Estados Unido*» abl«s 
Otro periódico opiñ, 
gfeso de la flota amerh? 
servirá para aumentar i 
en el Pacífico. En las 
cun,stancii*s internacional 
tentativa de los Estados^,,! 
oara' ejercer presión sour ^ 
serán i n ú t i l e s e Jl 
PREOCUPACIÓN Pv1! 
G L A T E R R A ^ 
Estokoímo. 2.—Según Ut i 
oonsal de prensa, el gobieril 
tánico está sumamente rvr 
d o ' por la actitud en el 
Oriente y ha adoptado j 
de oreocupación en todas lii 
sesiones del Pacifico. " K , 
cías qué llegan anuncian q, 
Tíong Kong se torman todl 
días largas colas ante los i 
jado, bancos y casas coi^ 
rías. Los vapores zarpan 
tamente llenos y los pasa|| 
los que saldrán en las prój 
semanas, están vendidos de 
ce varios días. 
Gran número de chinos' 
evacuado voluntariamente 
Kong y ios Bancos chinos! 
cerrado sus puertas.—EFE, I 
SE REUNE L A COMISION DE ASUNTOS 
ÍHORES RUMANA - , 
tímcaxets, 2,—Esta tarde se reunieron conjuntamentíl 
R E S U M E N D E L A 
V I C T O R I A A L E M A N A SO-
B R E F R A N C I A 
ros ingleses atacaren la base 
efec! hallaban'en estos campos .fueron naval enemiga de Kie l , siendo / 
tuados sobre él Canal de la Mancha' bombardeados. Un avión de bombar alcanzados vanos o^otivos. comisionas de po l í t i ca exterior de la Camai-a y el Sena* 
f^ataSdo e incendiado un guar_ deo fué presa de las llamas y otros Otros bombarderos atacaron C C ^ C ^ g S ^ ^ t ^ 
dacosías británico al este de Tor {cinco más seriamente averiados. Las las refinerías de carburantes ! c¡10 vn míorme 
«üai. Anoche nuestras escuadrillas i instalaciones próximas a los hanga eji H^amburgo y en H^m, cbje-
de cómbate realizaron un nuevo ata res sufrieron explosiones directas y tivo importante cerca: de Dins-
oue con pleno éxito contra el puer_; quedaron destruidas. j burg y el alto liorno de Mei-
í<¡>:ée. Wiek, en el norte de EscociaI También se observó una, expío, derich. F u é de nuevo atacada 
y contra el canal áe Bristol. En las sión en una gran carretera. Este UIia fábrica de aviación en 
Instalaciones marítimas próximas a , ataque ha sido llevado a cabo a pesar . -Deicbsusen al oeste de Brem-
este último se observaron incendios ; de la defensa^ contra aviones. No ; m eau¿anclo daños en la fá-
y explosiones. _ u ' A \ \ ^mos • ?ufr:do ^ ^ ^ ^ J l l ' ^ i c á y Aeródromo vecino. F.ie 
La aviación enemiga bombardeo formación de aparatos oe I w m b a r d e o _ también eficazmente a t i -
esta madrugada objetivos no milita, ha atacado una r e t e ^ d e / ^ b " M ^ados ^ e 
res del norte y oeste de Aiemania, rantes y las cisternas de Augusta , cáelos los aeroaromos üe W e-
ivero sin que 5e registraran daños de (costa oriental de Güicia). El ata. sel Coloma, Venlo y la base de 
knoortancia. En cambio hubo vanos!que fué ejecutado desde baja altura ñidroaviones de lexel . 
muertos entre la población civil. La | y prosiguió el incendio de instalado ¡ La aviación de la flota a tá -
aríilleríá antiaérea derribó a cinco I nes. Algunos minutos después, se eó algunas embarcaciones y el 
aparatos ingleses. Otros dos fueron | observaron espesas columnas de hu tráfico r ibereño en las p) oxi-
destruídos por la -DCA de ía Mari;mo. Todos nuestros aviones han re midades -de Rotterdam. Una 
na de Guerra alemana durante eljgresado a sus bases. j pequeña embarcación cpn m u -
raid sd>fe Kiel. No han regresado j ; En la región de Ketíya .nuestros | niciones? fué alcanzada, or igi-
a-su base tres aviones propios. El'aviones han efectuado vuelos de j j ^ ^ Q g g ]a (.oj^gjjgf^ippte, desor-
número de. aviones enemigos derri . | ̂ nocimiento, útiles pará el Ejérc i . (^anizaeión en el tráfico. De to 
hados el 30 de junio y el i de julio to. En la región de Niyaíe se reaíizó das estas 0,p€racioneS, 'cuatro 
ha amnentado en emeo, lo que eleva ;u„ ataque contra un convoy de ca.. U , nllestros aviones no regre 
la cifra a 23.—EFE. ' rmones enemigos y se han debido _ ba^ps" — TEfef 
X X X causar doñós importantes. Ayer tar. saro11 a sus Dases • ^ I e ^ 
Berlín, 2.—Comunicado del frente de ha sido atacada por el enemigo 
de la Agencia D. N. ,B. : l Mersa Ñatrhuh. Igualmente ha sido 
"La ocupación de las islas hritá,. ' Txmibardeada pór los aviones ene_ 
migos, ayer por la- mañana, Sido 
Barraní y Sir Soagge. N o ha habL 
do víclimas."—EFE-
nicas de Jersey y Guernesey, ?iíua 
das '-en Lá Mancha, tiene •bastánte 
'importancia en-las condiciones mi l i , 
tares actuales. Después de su con 
aüista, las restantes de este misrrto 
grupo, tales como la de Alderney, 
áituada en el norte, pierden su valor jnte 
• X X X 
Londres, 2.—Según un comunl 
cado del ministerio de Seguridad 
COMUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel- general de las fuerzas ar 
madas italianas. 2.—Comunicado nú 
cautivo. 
En la gran guerra las 
manas fueron: , 
Durante la ofensiva 
G R A N po completo de 55 divisiofli 
cesas, sin contar el niaierial 
línea Maginot. y otras forl 
nes. en las que figura casi 
artillería pesada y superpés 
Cuartel general del Führer, 2.— cesa. 
E l alto mando -del ejército ale-1 La av;acíón enemiga 
man publica un detallado informe'el de j u n - aparatos¡,: 
acerca de las operaciones ¡levada* . , ¿ _ .„f;c¿m JJ 
a cabo en Francia. . *bos de barr€ra antiaer6 
Dice que la campaña más gran 
de de todos los . tiempos, ha ter 
minado can.'la victoria más gran-
de de todos los, tiempos, al cabo 
de seis semanas. A l final se aña-• ^ g . ^ hombreSj de 
de una estadística de bajas - a le ' 
manas-,, que son las siguiente?: 
Durante la Campaña de Fran-
cia: muertos. 16.822 oficiales, sub-
oficiales y soldados de las tres ar 
mas; heridos, 68.511 y desapareci-
dos. 9.221. 
Desde él 10 de mavo hasta la 
entrada en vigor del armisticio, j 
o sea durante toda la camoSna 
del oeste: muertos. 27.074: heridos' 
111.034, y ,desaparecido.s 18.3S4 
En total . 156.492 oficiales, subofi-
ciales v soldados 
muertos. 
ellos 
Durante el ataque a , 
1910, 310.006, de ellos ^•""'j 
tos. 
Durante lá batalla deV 
1916, 417.000, de elloŝ  S? 
Durante la grn. oíen^ 
primavera de- l9l°< 
35.000 muertos. , 1 
' La-Marina de ^err^ 
dido- cruceros au^^ ^ 
Respecto^ a las -pérdidas-francesas u i i destílazamie^0 orte' 
mero 22 correspondiente al 2 de • y aliadas, declara el comunicado que toneladas un t r a n ^ j 
¡faltan datos concretos sobre el n ú . m \ i toneladas, otro J 
de 9-lu"'-
,t^rior, el número de víctimas 
straíégico para los ingleses. E l caU3atias pDr el ataque aéreo de l dearon con proyectiles de grueso o m,1' eníre los cua^s figuran cinco 
gran público ignoraba generalmente anociie una ciudad de la eos í peqitevío calibre las columnas de au «eneraies y 29.000 oficiales 
ju l io : 
"En la frontet-a d> Cirenatca'.. mero cl€ bajas. Sin embargo, sola 
nuestros aviones a pesar de las ma_ m<ente ía cifra de nrisioneros trance 
las condiciones atmosféricas, bombaiv ses alcanza un millón . novecientos 
un petrolero ^ 
que estas dos islas, situadas en el 
golfo de Saint Mak» pertenecían a 
Inglaterra. Desde el, punto de vista 
geográfico, las dos eran de Francia, 
como punto integrante de la costa* 
La soberanía. inglesa sobre ellas era 
ta nordeste de Escocia, se eleva a 
el último resto de la guerra de cien la av iad¿n qu,e 0.peran en el Me-1rraneo,sur—onenta,• En ^ Africa 
s postrimerías de la Edad dj.terráneo oriental, ha destruido]ori€n/taí' "««stra aviación bombardeó* 
12 muertos y 18 heridos,—EFE. 
X X X 
BI Cairo, 2.—El comunicado' ^e,iklUjb^ 
las fuerzas navales bri tánicas] r eo 
anuncia que la acción naval y de | ̂ nvoyes enemigos ^ en el 
•os blindados del enemigo, averiando' En cuanto al material de guerra, 
e incendiando algunos de éstos. Dos desde el 5 de junio hasta el cese de 
aviones no regresaron a sus bases, las hostilidades, arlemás del inmenso 
cero- auxiliar 
cargos torpedeaClCl 
marinos, <'01Vml .e]a 
to' de 4ft3.100 to«e_ f 
La Aviación 
desde el 5 de 
Nuestra aviación sorprendió y- bom botín caído en poder de las tropas, a u x i l i a r de guerra ^ ^ 
í varias veces y con eficacia, fué capturado el armamento y equi_ torpedero, con 
rrá  s r rie t l. 
años, en !• 
Media. 
Las fuerzas aéreas británicas han 
continuado- el día primera de julio _ 
sus ateques contra Inglaterra.^ Con., pervivientes del cazatorpederos 
viene señalar de manera especial los "Espero", hundido días pasados.-
buenos resultados mencionados en el EF^-. 
i>arte de guefra de hoy, obtenidos x X x 
rtáí la dteíensa contra aviones de b < El Cairo, Z—«Oswwücado 4 
Medite. 
 el 
¡y cuarenta ^ 1 ^ 4 * 
i d 0 2!) 1.000 t o n e ^ j | 
Massua, pero la intenvención de ataques. Un apafato enemigo fué de 
nuestros cazás, que derribaron dos rribado. Los daños causados en Au 
aparatos, y la DCA de la Marina, gusta son insignificantes. Hubo tres 
obligó al "enemigo a retirarse. Los heridos entre la población ó v i V — 
aparatos enemigos efectuaron accio. I ^ I L 
Despu 
soluta sobre un e 
reputado/' 
tre 
j é r e l ^ 
de-1 '""ínírlaterra-
¿algo: .me:̂ 1' 
